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両国の歴史的展開の概略年表
心臓移植開始される
Gutgemann事件
脳死移植の定着化
立法化の動き
同意要件をめぐる争い(同意モデル
vs反対意思表示モテール)→廃案
角膜移植法
和田心臓移植事件
角膜・腎臓移植法
1958 
1968 
1969 
1979 
哲学的脳死批判 (HansJ onas ) 
Erlangen事件
神学者・緑の党などによる脳死反対
論
竹内規準公表
立花径の批判
脳死臨調最終報告
1985 
1986 
1992 
ラントレベルでの立法の動き
-6-25 
可決
-9-26 臓器移植法.連邦参議院
で承認.成立(一12-1 施行)
臓器移植法，連邦議会で
-4-12 臓器の移植に関する法律
案(一次草案)
3-17 日本弁護士連合会修正案
(日弁連案)
-12-11 臓器の移植に関する法律|連邦議会での議論
案(二次草案)
-3-31 脳死を人の死としない臓
器移植法をめざす議員の会草案(金
田案)
6-16 臓器の移植に関する法律
(参院修正案)が両院で可決
7-16 臓器の移植に関する法律
が公布 00-16 施行)
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